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РЕФЕРАТ 
 
Объем дипломной работы составляет 70 страниц. Работа содержит 5 
рисунков, 3 таблиц, 3 приложения. При написании дипломной работы 
использовано 55 источника. 
СТРАХОВОЙ РЫНОК, ИНФРАСТРУКТУРА СТРАХОВОГО РЫНКА, 
СТРАХОВАТЕЛЬ, СТРАХОВЩИК, СТРАХОВОЙ БРОКЕР, СТРАХОВОЙ 
АГЕНТ, СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА, СТРАХОВОЙ ВЗНОС, ФОРМЫ 
СТРАХОВАНИЯ, ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ, ИМУЩЕСТВЕННОЕ 
СТРАХОВАНИЕ, СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 
В развитых странах страхование занимает достаточно большую долю в 
ВВП. Страховой рынок Беларуси недостаточно развит, поэтому существуют 
проблемы, которые необходимо решить, а также определить приоритетные 
направления развития. 
Целью дипломной работы является анализ страхового рынка 
Республики Беларусь и обоснование основных направлений его развития. 
Объектом дипломной работы выступает страховой рынок. 
Предметом дипломной работы является развитие страховых отношений 
на страховом рынке в Республике Беларусь. 
Дипломная работа состоит из трех глав, введения и заключения и 
приложений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The volume of the graduate work is 70 pages. The work contains 5 figures, 3 
tables, 3 appendix. When writing a work used 55 source. 
INSURANCE MARKET, THE INFRASTRUCTURE OF THE 
INSURANCE MARKET, THE POLICYHOLDER, THE INSURER, 
INSURANCE BROKER, INSURANCE AGENT, NSURANCE PAYMENT, 
INSURANCE PREMIUM, FORMS OF INSURANCE, PERSONAL 
INSURANCE, PROPERTY INSURANCE, LIABILITY INSURANCE. 
The insurance sector in countries with developed economy has a quite big 
GDP ratio. The insurance market in Belarus isn’t developed enough, that’s why 
there are problems in this sphere that should be resolved. Moreover, it’s necessary 
to determine top-priority goals of its development.  
The purpose of the study is to analyze the insurance market in the Republic 
of Belarus and elaborate its main lines of development.  
The object of the study is an insurance market.  
The subject of the study is a development of the insurance relations on the 
insurance market in the Republic of Belarus. 
Graduate work consists of three chapters, introduction, conclusion and 
appen-dix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЭФЕРАТ  
 
Аб'ём дыпломнай працы складае 70 старонкі. Праца змяшчае 5 
малюнкаў, 3 табліц, 3 дадаткаў. Пры напісанні дыпломнай працы 
выкарыстана 55 крыніцы.  
СТРАХАВЫ РЫНАК, ІНФРАСТРУКТУРА СТРАХАВОГА РЫНКУ, 
СТРАХАВАЛЬНІК, СТРАХОЎШЧЫК, СТРАХАВОЙ БРОКЕР, СТРАХАВЫ 
АГЕНТ, СТРАХАВАЯ ВЫПЛАТА, СТРАХАВЫ УЗНОС, ФОРМЫ 
СТРАХАВАННЯ, АСАБІСТАЕ СТРАХАВАННЕ, МАЕМАСНАЕ 
СТРАХАВАННЕ, СТРАХАВАННЕ АДКАЗНАСЦІ. 
У развітых краінах страхаванне займае вялікую долю ў ВУП. Страхавы 
рынак Беларусі недастаткова развіты, таму існуюць праблемы, якія 
неабходна вырашыць, а так сама вызначыць прыярытэтныя напрамкі 
развіцця. 
Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца аналіз страхавога рынку 
Рэспублікі Беларусь і абгрунтаванне асноўных напрамкаў яго развіцця. 
Аб'ектам дыпломнай працы выступае страхавы рынак. 
Прадметам дыпломнай працы з'яўляецца развіцце страхавых адносін на 
страхавым рынку ў Рэспубліцы Беларусь. 
Дыпломная праца складаецца з трох глаў, уводзін, заключэння, 
дадаткаў. 
 
